2014年度春季実態調査(ベトナム中南部)ミニ・フォトエッセー by 大矢根 淳 & 樋口 博美













3 月 11 日（水） 
午前 








































































3 月 12 日（木） 
午前 









【写真７】ブラザー（Brother Industries Saigon, LTD）を訪問 

































－ 95 － 
午後 





























































【写真 16】副所長 Prof.Dr.Le Thanh Sang 研究員のレクチャーと質疑応答 


































































































【写真 25】ホーチミン市郊外・イオンモール（Aeonmall Vietnam Co., LTD）2 号店 

































－ 101 － 































【写真 31】福岡が本社の HFC（フエ・フード・カンパニー）訪問 
－ 102 － 
夕方～深夜 
 フエからハノイ・ノイバイ新国際空港に戻り、そこから 3 月 17 日、日本へ帰国。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 32】フエからハノイに移動（飛行機） 
